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BAB V 





1. Hasilanalisiskebutuhanmenunjukanbahwa RPP yang 
dirancangharusmampumembuatsiswalebihkreatifdalammendesainkebaya. 
Selainitu, RPP jugaharusmampumengkondisikanpembelajarandalamsuasana 
yang aktif, kreatifdankolaboratif. 




kreatifdankolaboratif. RPP yang 
dirancangmemilikicirikhasyaitumampumengkondisikansiswauntukaktif, 
kreatifdankolaboratif. 
3. RPP desainmodifikasikebayadenganpendekatanproject based learning yang 
telahdikembangkandarihasilvalidasimenunjukanbahwaskenariopembelajaranh
arusberorientasipadaaktifitassiswa yang aktif, kreatifdankolaboratif. 
Namundemikian, RPP yang dirancangsudahmemilikikeunikanuntukmenggali 
creative thinking skill siswa SMK. 
4. Hasilimplementasipenggunaanpendekatanproject based 






ject based learning.Sehubungandenganitu, 
perangkatpembelajarandenganmenggunakanpendekatanproject based 
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learningperluditerapkanpadasiswa Tata Busanakarenadapatmeningkatkancreative 
thinking skill 
siwadalampembelajarandesainmodifikasikebaya.Selainitujugasumberreferensiharu










ningkatkankreativitasdenganmenggunakanpendekatanproject based learning. 
2. UntukPenelitianSelanjutnya 
Disarankankepadapenelitiselanjutnyauntukmenelititentang creative 
thinking skill denganmenggunakanpendekatanyang lainnyasepertipendekatan 
problem based learning. 
